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Barcelona és avui un referent de ciutat innovadora, creativa, 
mediterrània..., que viu el carrer i l’espai públic com a punt de trobada 
en el que els comerços i l’oferta de serveis d’oci, cultura i lleure en són 
l’eix vertebrador. 
El Nadal s’expressa doncs al carrer seguint aquestes característiques, 
convertint el seu guarniment nadalenc i les actuacions al carrer en una 
tradició que per aquestes festes conviden al ciutadà a passejar. En el 
projecte de Nadal elaborat durant aquest any s’ha fet un gran esforç 
per a anar adaptant aquesta tradició a les noves tendències, 
incorporant criteris de sostenibilitat i respecte al medi. 
Hem intentat obrir una reflexió més global de ciutat i emprendre, així, 
una renovació dels actes i del guarniment nadalenc més acord amb les 
singularitats de Barcelona. L’objectiu del projecte de Nadal elaborat 
serà doncs, trobar l’estil Barcelona en els actes al carrer i en el 
guarniment de la ciutat per Nadal, i fer que el Nadal de la ciutat aporti 
una nova manera d’entendre i expressar la celebració nadalenca als 
carrers, lligant tradició i disseny, creació i rauxa, amb sostenibilitat i 
convivència. Obrir un camí nou que ens encoratgi a seguir treballant i 
faci de Barcelona un punt de referència també en aquest àmbit. 
El projecte està pensat per a desenvolupar-se gradualment, i 
aconseguir, en els pròxims anys, el màxim d’implicació de la gent de la 
ciutat, dels ciutadans i ciutadanes, dels creadors, dels responsables de 
l’Ajuntament i les seves àrees, de les empreses i comerços, del 
transport públic i de les marques i empreses disposades a patrocinar. 
El projecte pretén que per a guarnir la ciutat i per a aconseguir un 
aspecte de ciutat positiva, de ciutat en festa, s’utilitzin mitjans i 




sistemes que han d’anar més enllà de les tires de leds penjades, i 
altres sistemes que deixem oberts amb els tres punts fonamentals de 
les propostes: seguretat, estalvi energètic i cost proporcionat. 
El projecte vetlla per la distribució horària de l’enllumenat respecte als 
anys anteriors, sota la convicció que permetrà gaudir d’una manera 
més complerta el Nadal al carrer. 
Per a resumir, el projecte té com a objectius bàsics crear un Nadal 
propi, de tractament global a la ciutat, centrat en els costums i 
tradicions pròpies del Nadal català, cosa que òbviament és capaç de 
connectar amb la nostra ciutadania, alhora que és capaç d’oferir a la 
resta de ciutats i països una marca pròpia per a fomentar el turisme de 
Nadal. Un projecte que tingui a veure amb més i millor qualitat 
lumínica als carrers de la ciutat, sota criteris de sostenibilitat, eficiència 
i disseny, però també amb la creació d’un especial clima nadalenc pels 
carrers de la ciutat, construït sota els principis de fomentar els diversos 
eixos i carrers comercials de tots els barris, així com de procurar la 
participació ciutadana. 
És a dir, un Nadal pròpiament barceloní, que s’inicia el 2009, però que 
deixa part de la seva execució als propers anys, a mida que es fa 
possible implicar més persones en el desenvolupament del projecte. 
Aquest any Barcelona farà un primer gran pas en el tractament global 
del Nadal de la ciutat, cosa que representa també un nou impuls de 
clar suport del consistori barceloní al nostre importantíssim teixit 
comercial en un moment de conjuntura econòmica complexa. Cal 
també en temps de crisi continuar i enfortir la línia de suport al nostre 
teixit comercial, per la rellevància que aquest té en l’economia de la 
ciutat i en la construcció d’una ciutat policèntrica, que aposta, des de 
fa anys, per a fer compatible arreu el binomi entre residència i serveis 
de qualitat. 
El projecte és alhora un element de consens amb la totalitat del sector 
del Comerç de la ciutat. Durant el procés d’elaboració ha estat 
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permanent el contacte amb el sector del Comerç representat i la 
inclusió de propostes de millora per part dels comerciants de 
Barcelona. Així, el projecte compta amb el consens de Fundació 
Barcelona Comerç, PIMEC Comerç, el Consell de Gremis, la 
Confederació de Comerç de Catalunya, Shopping Line, FEGRAM, 
CEDAC i COMERTIA. 
L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa, doncs, un ambiciós 
projecte per a impulsar més ambient nadalenc a tota la ciutat i als 





Com hem referenciat, es tracta d’un projecte a desenvolupar durant els 
propers anys, i per tant, d’execució gradual. Comencem enguany a 
apostar pel protagonisme de la llum i la tradició, amb la il·luminació de 
carrers, actuacions musicals en escenaris i la col·locació d’uns 
emblemàtics galets gegants de 2 metres d’alçada en 26 punts 
estratègics de la ciutat. 
L’enllumenat d’aquest any marcarà una nova tendència que destacarà 
els costums i tradicions del Nadal a Barcelona. Serà un esdeveniment 
ciutadà que projectarà valors barcelonins i catalans. En concret, aquest 
any posem en marxa les següents actuacions: 
 
Enllumenat 
L’enllumenat de Nadal segueix criteris d’eficiència energètica. Seguint 
la tendència dels darrers anys, aquest Nadal s’intensifica l’ús de 
sistemes d’enllumenat de baix consum, de manera que l’eficiència 
energètica de les instal·lacions reduirà aproximadament en un 30% el 
consum energètic, en relació al darrer any. 
Des de l’Àrea de Medi Ambient s’impulsa la progressiva implantació 
dels motius nadalencs amb tecnologia de fil de LEDs. Es tracta d’un 
sistema que, a banda de ser més sostenible, millora la capacitat i la 
qualitat del guarniment. Amb la mateixa potència instal·lada 
s’aconsegueix un impacte visual de més intensitat, és a dir, més 
lluminositat als carrers. Aquest any el 75’56% de les instal·lacions 
seran amb aquesta tecnologia de fil de LEDs, i el 24’44% amb 
incandescència. 
S’il·luminaran amb motius nadalencs 290 carrers, que representa un 




Millora de l’enllumenat dels eixos comercials de la ciutat i dels 
carrers emblemàtics. 
Els carrers dels eixos comercials acolliran una il·luminació de Nadal de 
molta qualitat que donarà una sensació de més llum i de qualitat 
superior, i que crearà un ambient lluminós decoratiu molt càlid i 
confortable. Carrers emblemàtics com l’Avinguda Diagonal (entre 
Francesc Macià i Passeig de Gràcia), el Passeig de Gràcia, la Gran Via 
(entre Llúria i Aribau), i Aragó (també entre Llúria i Aribau) tindran un 
enllumenat destacable per impulsar i crear un ambient de Nadal al 
centre de la ciutat i per dinamitzar el sector comercial, un dels puntals 
de l’economia de Barcelona. 
 
Enllumenat temàtic 
L’enllumenat d’alguns eixos comercials tindrà una significació especial: 
Gran de Gràcia estarà dedicat als oficis de Nadal i la Ronda de Sant 
Pau i el carrer Urgell fins a Gran Via, al menjar de Nadal. Això marcarà 
una tendència per l’enllumenat que en el futur farà referència a altres 
costums i mites de Nadal com el cel o l’astronomia, entre d’altres. 
 
Encesa dels llums de Nadal 
Amb una nova distribució horària, la campanya d’il·luminació 
nadalenca dels carrers de la ciutat tindrà una durada de 36 dies, del 2 
de desembre al 6 de gener. En consens amb la Fundació Barcelona 
Comerç, l’horari d’encesa de llums serà de diumenge a dijous de 18:10 
hores a 22:00 hores, i divendres i dissabte de 18:10 hores a 24:00 
hores. Els dies 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener els llums restaran 
encesos des de les 18:10 hores fins a les 01:00 hores. Seran un total 
de 168 hores, com estableix la Llei 6/2001 de 31 de maig i el decret 
82/2005 Article 10.3 de la Generalitat de Catalunya. 
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Element emblemàtic del Nadal del 2009: reproducció 
corpòria del tradicional Galet de Nadal 
Un element nou i emblemàtic d’aquesta campanya és el galet de 
Nadal, un element de 2 metres d’alçada que reprodueix un galet del 
brou de Nadal, fixat a terra i amb llum interior. El projecte preveu 26 
d’aquests Galets (2 unitats a cada districte i 6 més al centre de la 
ciutat), fabricats amb resines reutilitzables. Es col·locaran en llocs 
estratègics de la ciutat, convertint-se, alhora en el suport gràfic de la 
salutació de l’Ajuntament a la ciutadania. Hi haurà galets als següents 
emplaçaments: 
 CIUTAT VELLA: Rbla. Raval – L’Hospital; Rambles – davant 
monument a Colom; Rambles (Palau Virreina); Portal de l’Àngel – 
Pl. Catalunya; Pla de Palau 
 L’EIXAMPLE: Av. Gaudí – Provença; Aragó – Girona; Rbla. Catalunya 
– Provença; Rbla. Catalunya - Gran Via Corts Catalanes; Pl. Goya 
 SANTS-MONTJUÏC: Pl. Espanya – Creu Coberta; Pl. La Marina – Pg. 
Zona Franca. 
 LES CORTS: Trav. de Les Corts (Mercat); Pl. Maria Cristina – Av. 
Diagonal. 
 SARRIÀ-SANT GERVASI: PL. Molina; Pl. Artós. 
 GRÀCIA: Pl. Joanic - Pg. Pi i Margall; Pl. Nicolás Salmerón. 
 HORTA-GUINARDÓ: Dante Alighieri – Lletres; Pl. Maragall. 
 NOU BARRIS: Pg. Fabra i Puig – Meridiana (muntanya – Besós); Via 
Júlia – Rda. de Dalt (mar). 
 SANT ANDREU: Rbla. Onze de Setembre – Gran de Sant Andreu; Pl. 
Del Taxi. 








Elaboració d’un mapa del Nadal de la ciutat 
El mapa del Nadal incorporarà tots els espais i elements que participen 
en la campanya de Nadal de Barcelona. Identificarà els carrers 
il·luminats, els mercats municipals i hotels de la ciutat, les fires que se 
celebren i els principals escenaris i activitats que formen part del 
Nadal. Aquest mapa es distribuirà amb la revista de Nadal que edita 
l’Ajuntament de Barcelona i també a través de la xarxa de transports 
de Barcelona, comerços i oficines d’informació, entre altres. 
 
Aparadors 
Els aparadors són la finestra de les botigues i un bon motiu per 
passejar. A fi d’impulsar aquest aspecte del comerç la proposta és 
crear un concurs d’aparadors de Nadal. Els comerços que hi participin 
optaran a tres categories de premis: innovació, creativitat i 
sostenibilitat. Enguany el concurs s’emmarcarà en els premis Top Ten 
Aparadors que entrega Turisme de Barcelona i que aquest any vol 
animar les botigues de Barcelona a guarnir el seu aparador amb 
motius nadalencs. Tots els participants s’inclouran en el Mapa del 
Nadal. 
Els centres comercials col·laboren també en el Nadal de la ciutat amb 
propostes de gran format, decorant exteriors i façanes. 
 
Música al carrer 
Amb aquest projecte volem que el Nadal arribi a tota la ciutat. Hi 
participaran escoles, corals i grups musicals, especialment dels barris, i 
se’ls oferirà un escenari al mig del carrer. S’instal·larà un escenari 
(itinerant) que recorrerà tota la ciutat, situant-se als llocs de més 
afluència de gent de cada barri. Seran 20 dies d’actuacions musicals. 
Cada dia hi haurà dues actuacions per a tota la família: des de les 
17:00 fins a les 19:00 hores, i des de les 19:00 fins a les 21:00 hores.   
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Projecció del Calendari d’Advent a l’edifici de 
l’Ajuntament 
La projecció d’imatges amb llums sobre la façana de l’Ajuntament de 
Barcelona representa una forma original de decoració nadalenca de 
l’edifici, que singularitza el Nadal a Barcelona. La il·luminació 
representarà “El Calendari d’Advent”, amb la projecció de les 25 
finestres del mes de desembre. Cada dia, durant dues hores del 
vespre, s’obrirà una finestra i es projectarà una imatge i un text 
diferent. La il·luminació de la façana de l’Ajuntament també és 
l’oportunitat de transmetre, en diferents idiomes, un missatge de pau i 
felicitat a tots els ciutadans i visitants de la ciutat. 
 
Guarniment dels mercats municipals de Barcelona 
Més de la meitat dels 39 mercats municipals participaran amb un 
guarniment o enllumenat aquest Nadal. Els mercats s’integraran en la 
campanya, uns amb llums de Nadal propis i altres integrant-se en l’eix i 
les associacions de l’entorn.  
 
 
Pessebre de la Pl. Sant Jaume 
Del 2 de desembre al 7 de gener s’instal·la el Pessebre de la ciutat a la 
Pl. Sant Jaume. Aquest any s’ha optat per un pessebre senzill i 
entenedor, que integra la tradició i la contemporaneïtat. 
El Pessebre s’inaugurarà el 2 de desembre, després de l’encesa de 
llums de Nadal i abans de l’inici de la projecció del Calendari d’Advent 





Arbres de Nadal 
Els arbres de Nadal s’han integrat com un element més de la 
campanya de Nadal 2009. 
S’instal·laran 4 arbres solars en 4 espais dels districtes de Nou Barris, 
Les Corts, Sarria-Sant Gervasi i Sant Andreu. Aquests arbres utilitzen 
unes cèl·lules fotovoltaiques per aconseguir energia per encendre els 
leds.  
Així mateix, al Saló de la Infància s’ubicaran 2 arbres interactius, uns 
arbres que a través d’una dinamo connectada a una bicicleta 
aconsegueixen més lluminositat.  
 
Les fires tradicionals de Nadal 
El 28 de novembre s’inaugurarà la tradicional Fira de Santa Llúcia, que 
s’ubicarà a l’Avinguda de la Catedral fins el dia 23 de desembre. 
Igualment, del 8 al 23 de desembre la Fira de Nadal de la Sagrada 
Família estarà instal·lada a la Plaça de la Sagrada Família. A banda de 
les tradicionals parades, hi haurà grups d’animació, així com 
degustació de vins i galetes, tallers infantils els dies festius a la tarda, i 
visites del Pare Noel el 12 i 19 de desembre. Per tal d’evitar molèsties, 
s’ha coordinat amb les obres de l’AVE que s’estan portant a terme a la 
zona. 
I també com cada any, del 18 de desembre al 5 de gener es podrà 






Festival de la Infància 
Del 27 de desembre al 4 de gener tindrà lloc la 47ª edició del Festival 
de la Infància, al Recinte Firal de Montjuïc. L’horari d’obertura és 
d’11:00 a 20:00 i es preveu l’assistència d’unes 40.000 persones. 
L’Ajuntament de Barcelona tindrà una participació activa en el Festival. 
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania comptarà amb un espai de 534 
metres quadrats, i sota el lema de “Tots iguals en la diferència”, es 
commemorarà el 20è aniversari de la Declaració dels Drets dels 
Infants. En aquest espai s’organitzaran tot un seguit d’activitats per a 
nens i nenes de 0 a 14 anys, que consistiran en diferents jocs i tallers, 
a més d’un espai de lectura, espectacles, etc. 
L’Àrea de Medi Ambient serà present amb un estand que oferirà un 
espai de joc i reflexió entorn a la sostenibilitat i el medi ambient. Les 
activitats que es duran a terme se centren en la nova etapa de neteja 
de la ciutat i la importància dels bons hàbits en la gestió dels residus 
domèstics i el reciclatge. Es descobrirà en què consisteix el reciclatge, 
els seus avantatges i l’ús que es fa de la matèria selectiva que es 
recull, veient-se el cicle que segueix la matèria orgànica des del cubell 
marró fins que esdevé, novament, un recurs aprofitable com el biogàs 
o el compost orgànic. 
S’instal·laran també 2 grans avets de Nadal sostenibles que s’il·luminen 
a través de les dinamos de bicicletes. 
L’Institut Municipal d’Esports hi serà present amb un estand on es 
podran realitzar activitats esportives, centrades en l’atletisme en motiu 
del proper Campionat d’Europa d’Atletisme que es celebrarà a 
Barcelona l’any 2010. En aquest espai els infants podran gaudir d’un 
circuit d’atletisme, una palestra esportiva, un espai per aprendre i 
practicar patinatge en línia, un circuit de bicicletes i un espai dinàmic 




Cavalcada de Reis de Barcelona i cavalcades dels 
districtes 
Com ja és tradició, els Reis arribaran amb el Pailebot Santa Eulàlia a 
les 5 de la tarda al Moll de la Fusta, on seran rebuts per la ciutat. A les 
18:30 la cavalcada sortirà per Marquès de l’Argentera i continuarà per 
Via Laietana, Pl. Urquinaona, Pl. Catalunya, Pl. Universitat, ronda de 
Sant Antoni, Sepúlveda, Vilamarí, Lleida i Avinguda Rius i Taulet. 
Igualment, alguns districtes han organitzat diferents cavalcades en 
col·laboració amb les entitats i associacions dels barris. 
 
L’esport per Nadal 
El 20 de desembre arriba la Buff Epic Race al Castell de Montjuïc.  
Aquesta cursa d’obstacles de 9 quilòmetres, consisteix a superar 
divertits obstacles com piscines de fang, murs de palla, muntanyes de 
tubs, barrera de pneumàtics, o piscines de pilotes inflables i sacs 
gegants. És una proposta de perfecta combinació d’esport i de 
proposta lúdico-festiva. 
El mateix dia 20 de desembre es celebrarà la Caminada de Nadal 
Barnatresc, una caminada d’uns 7 kms. pel centre de Barcelona amb 
inici i final al Parc de la Ciutadella. 
El 31 de desembre, a les 17.30 hores, es celebrarà la 11ª edició de la 
Cursa dels Nassos, una de les curses més populars del món i cita 
atlètica indispensable a les principals capitals europees. Recorrerà 10 
kms pels principals carrers del centre de la ciutat i posarà fi a l’activitat 






El Nadal al transport públic 
Del 10 de desembre al 6 de gener, TMB portarà a terme la campanya 
de Nadal 2009. Amb l’objectiu de promoure la mobilitat en transport 
públic durant les festes nadalenques, s’han dissenyat tot un seguit 
d’accions lúdiques a la xarxa de metro i bus: 
 
 Pista de gel sintètic: muntatge d’una pista de gel a dins de 
l’estació d’Universitat on els usuaris podran gaudir del patinatge 
d’una forma sostenible (sense gastar llum i aigua). Estarà oberta 
tots els dies de la setmana del 10 de desembre al 6 de gener. 
 
 Trineu corpori: s’ubicarà un trineu del Pare Noel a la Plaça 
Universitat. 
 
 Seients reservats pels Reis i pel Pare Noel: es disposarà pels Reis 
i el Pare Noel d’uns seients reservats en els busos i metro de la 








L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa l’Operació Nadal, un 
dispositiu que inclou un conjunt d’actuacions destinades a garantir el 
correcte funcionament de les activitats que els ciutadans realitzen 
durant l’època nadalenca. 
L’objectiu és mantenir la convivència i la qualitat de l’espai públic a la 
ciutat, especialment en aquelles zones que presenten una forta 
activitat comercial, i fomentar hàbits sostenibles tant a l’hora de 
moure’s com també en el reciclatge dels residus. 
En aquest sentit i com ve sent habitual a la ciutat, es desenvoluparan 
coordinadament actuacions dels diferents serveis municipals dels 
sectors de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Medi Ambient i Acció Social, 
amb els objectius següents: 
 Millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària a l’entorn dels 
eixos i les zones comercials o al voltant d’actes especials (fires de 
Nadal, cavalcades...). 
 Reforçar i promocionar l’ús del transport públic en els 
desplaçaments urbans. 
 Reforçar el control dels actes incívics vinculats a l’incompliment 
de les ordenances i reduir les activitats irregulars a la via pública. 
 Col·laborar amb Mossos d’Esquadra per garantir la seguretat 
ciutadana. 
 Reforçar els serveis de neteja viària als eixos comercials i als 
indrets on se celebrin actes especials o on hi hagi un ús més 
intensiu de l’espai públic. 
 Reforçar la recollida de residus. 
 Fomentar el reciclatge dels arbres de Nadal un cop passades les 
festes. 
 Garantir les infraestructures sanitàries (WC) en indrets d’especial 
concentració de públic. 




El dispositiu de mobilitat 
Un dels principals eixos d’actuació del dispositiu municipal de Nadal 
passa per promocionar un model de mobilitat sostenible. En aquesta 
línia, s’ha previst l’habitual reforç de la cobertura de les vies bàsiques i 
les zones comercials, per tal d’evitar congestions de trànsit al centre i 
als principals eixos comercials de la ciutat davant el previsible augment 
de desplaçaments que els ciutadans efectuen durant l’època 
nadalenca. 
Per aquest motiu, es posa en marxa un dispositiu especial per garantir 
la mobilitat, millorar la seguretat viària i evitar les infraccions que 
pertorbin la circulació, amb atenció especial a la protecció del transport 
públic. 
En funció de l’estat del trànsit, es posaran en marxa els plans de 
circulació per restringir l’accés a zones determinades o per modificar 
els temps semafòrics, si es creu convenient. En els casos on calgui 
establir restriccions, els agents de la Guàrdia Urbana realitzaran els 
desviaments adients en funció del nivell de congestió. A més de 
regular el trànsit, els agents de la Guàrdia Urbana posaran un especial 
accent a corregir aquelles actuacions que entorpeixin el trànsit o 
afectin la seguretat viària. Els objectius són: 
 Evitar el bloqueig de les cruïlles. 
 Garantir la màxima fluïdesa als eixos comercials. 
 Impedir l’ocupació dels carrils bus per part de vehicles no 
autoritzats. 
 Controlar les zones de càrrega i descàrrega. 
 Impedir l’estacionament il·legal a les voreres i les zones 
pacificades. 
 Atendre la disciplina viària i la seguretat de la circulació de 




A més, per facilitar la mobilitat, es faran les següents actuacions: 
 Operació sortida: com cada any, s’activarà l’Operació sortida–retorn 
els dies 5, 6 i 31 de desembre i el 2 de gener. Hi haurà un servei de 
regulació i vigilància del trànsit que donarà cobertura als punts més 
problemàtics de la xarxa viària i de Rondes, així com als vials 
afectats per obres i que puguin incidir de manera important, en la 
mobilitat del trànsit. 
 
 Aparcament: per tal de facilitar la mobilitat en els voltants dels 
aparcaments, la Guàrdia Urbana estarà amatent per prohibir 
l’aproximació als pàrquings de la Via Laietana quan aquests estiguin 
plens i així evitar les cues d’espera al carrer que entorpeixin la 
circulació. També els propis operadors de pàrquings adoptaran 
mesures com informar, a través de cartells, de pàrquings alternatius 
quan un usuari arribi a un aparcament ple, o reforçar el seu 
personal per donar més agilitat a les entrades i sortides. 
 
 Seguretat viària: s’establiran controls preventius d’alcoholèmia, 
drogo-test i documentacions, potenciant la correcció d’infraccions de 
moviment en tot el territori, i en especial, en aquells punts més 
sensibles, respecte de l’accidentalitat. A més s’establiran dispositius 
especials amb motius d’actes concrets, com la Cavalcada de Reis o 
les fires de Nadal o de Reis. 
 
 Comunicació al carrer: pantalles lluminoses i plaques instal·lades 
per tota la ciutat informaran els ciutadans de les principals 
incidències del trànsit durant els dies de Nadal. A hores d’ara, a 
Barcelona hi ha instal·lades 12 pantalles lluminoses controlades des 
del centre de control del trànsit de la ciutat. Tot i que la informació 
d’aquestes pantalles sol referir-se a qüestions molt concretes, està 
previst que puguin fer-ho també en el cas de possibles restriccions 




 Així mateix, s’han instal·lat també un seguit de plaques a fi 
d’advertir als conductors de l’entrada a una zona d’especial 
vigilància del trànsit o de circulació restringida i evitar així tant com 
sigui possible la congestió de la circulació. Aquestes plaques han 
estat distribuïdes per la ciutat de la següent manera: 
Zona centre: 23 senyals grans 
Diagonal: 11 senyals petites 
Glòries i Sant Martí: 23 senyals petites 
Muntaner i Gran de Gràcia: 11 senyals petites 
Sants: 12 senyals petites 
Sant Andreu i Nou Barris: 34 senyals petites 
Horta-Guinardó: 10 senyals petites 
 
Transport públic 
Els operadors de transport públic reforcen el servei de metro, autobús, 
tramvia i ferrocarril en aquestes dates, adaptant-lo a la demanda 
ciutadana. 
El reforç de metro i autobusos s’adapta a les característiques especials 
d’aquestes dates, en què disminueix la demanda de transport per 
motius laborals i d’estudis però s’incrementen els viatges amb destí o 
origen a les zones comercials, així com les visites a familiars i les 
sortides de lleure. 
 
Metro 
 Els caps de setmana i dies festius que obren els comerços el servei 
de metro es reforçarà per atendre les necessitats específiques de 
mobilitat. Circularan més trens dels habituals en festiu i hi haurà 
més personal de servei a les estacions cèntriques. 
 Els feiners es mantindrà l’oferta habitual d’hivern. 
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 Els dissabtes hi haurà servei ininterromput de metro, igual que la nit 
de Cap d’Any, la que va del dijous 31 de desembre al divendres 1 
de gener. 
 El dijous 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de metro 
finalitzarà a les 23 hores. 
 
Autobús  
 Els diumenges i dies festius que obren els comerços es reforçaran 
les línies que transcorren pel centre de Barcelona i altres eixos 
comercials. 
 Els feiners a la tarda, es reforçarà el servei respecte de l’habitual en 
dies no lectius. 
 El dijous 24 de desembre, vigília de Nadal, els autobusos de TMB 
faran la seva última sortida des de les parades d’origen a les 22 
hores. 
 
Convivència i espai públic 
La Guàrdia Urbana reforçarà la seva actuació per fer front a aquells 
comportaments que alterin la convivència, degradin l’espai públic i 
infringeixin les ordenances municipals. 
Assolit el desplegament de la policia de proximitat a tots els districtes 
de la ciutat, s’incrementarà la presència uniformada a la via pública, 
especialment el patrullatge a peu, en bicicleta o escúter, reforçant 






S’actuarà preferentment en els següents àmbits: 
 Venda ambulant: s’evitarà la venda ambulant, tant de productes 
com aliments i llaunes de begudes, així com les molèsties derivades 
del consum no autoritzat d’alcohol als espais públics. L’actuació 
sobre la venda ambulant es prioritzarà a la zona centre (Plaça 
Catalunya, Passeig de Gràcia, Rambles i Portal de l’Àngel), eixos 
comercials i Port Vell. 
 Pintades i grafits: coincidint amb la posada en marxa de la 
campanya de neteja de grafits a les persianes dels comerços, que 
es duu a terme en col·laboració amb les associacions i gremis del 
sectors, la Guàrdia Urbana reforçarà la seva activitat envers les 
pintades i grafits, actuant principalment contra els “tàquers”. 
 Contaminació acústica: s’actuarà per reduir la contaminació 
acústica, tant pel que fa als sorolls procedents dels vehicles, com les 
generades pels clients dels locals de pública concurrència, o per l’ús 
d’instruments musicals a la via pública, que provoquin molèsties 
reiterades al veïnat i a la resta d’usuaris dels espais públics. 
 Protecció del menor: s’establiran dispositius de protecció del menor, 
en relació al consum de begudes alcohòliques i drogues. 
 
Seguretat ciutadana 
La Guàrdia Urbana col·laborarà amb els Mossos d’Esquadra i actuarà 
coordinadament amb aquest cos, per reforçar els serveis de prevenció i 
seguretat ciutadana. 
Periòdicament, la Mesa de Coordinació Operativa integrada pel Cap de 
la Guàrdia Urbana i el Cap de la Regió Metropolitana de Barcelona de 
Mossos d’Esquadra, analitzarà els dispositius i l’activitat policial, amb la 
finalitat d’avaluar la necessitat puntual d’operacions policials conjuntes 
de ciutat, i fer el seguiment de l’estat de la seguretat a Barcelona.  
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Operatiu específic de Cap d’any 
La nit de Cap d’Any es reforçaran els serveis municipals per garantir 
una celebració cívica i segura. S’activarà un dispositiu específic a Plaça 
Catalunya on es preveu la concentració espontània de persones per 
celebrar el fi d’any: 
 La Guàrdia Urbana, en coordinació amb Mossos d’Esquadra, 
establirà un dispositiu de control d’accessos, tant a la Pl. Catalunya 
com a les Rambles i tronc central de Ciutat Vella. 
 La tarda i nit del dia 31 de desembre es procedirà al control rigorós 
de la venda ambulant de begudes especialment als voltants de la Pl. 
Catalunya i Rambles (Portal de la Pau, Balmes, Gran Via, etc.). 
 Es col·locaran tanques a tot el perímetre de Pl. Catalunya i no es 
permetrà el pas a l’interior del recinte acotat a la Pl. Catalunya a cap 
persona amb ampolles de vidre o llaunes.  
 Als accessos es comptarà amb la col·laboració de personal de Medi 
Ambient, que informaran als usuaris i els facilitaran gots de plàstic, 
per buidar-hi el contingut de les ampolles de vidre o llaunes (no es 
podran entrar a la zona acotada) les quals recolliran, dipositant-les 
en els contenidors, que s’instal·laran a l’efecte. Al finalitzar la festa, 
hi haurà un dispositiu especial de neteja per deixar la Plaça 
Catalunya en òptimes condicions en el menor temps possible. 
Pel que fa a seguretat viària, es reforçarà el servei de control 
d’alcoholèmies i drogo-test. Al matí del dia 1 de gener, les diferents 
unitats de la Guàrdia Urbana establiran, d’acord amb les necessitats, 
controls preventius d’alcoholèmia en els punts més sensibles. 
En quant el transport públic, hi haurà servei ininterromput durant tota 





L’Operació Fred és el protocol d’actuació que s’activa quan es decreta 
l’activació en fase d’Alerta del Pla d’Actuació d’Emergència per a Neu i 
Gel de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquest dispositiu s’activa entre 0 i 2 períodes cada hivern, el total de 
dies que funciona oscil·la entre 0 i 8 i s’acullen unes 60 persones. 
Enguany intervindran 35 professionals: 2 tècnics municipals, 18 tècnics 
del CUESB i 15 persones de Creu Roja Barcelona. 
El lloc d’acollida és el Casal del Congrés, al carrer Acàcies. Ja s’han 
efectuat obres per instal·lar tres dutxes i la separació de dormitori 
d’homes i dones. Las persones que acceptin l'oferiment seran 
traslladades a aquest centre on es facilitarà descans nocturn i un 
refrigeri abans d'anar a dormir i un altre al matí següent. 
El dispositiu es posarà en marxa a les 19:30h. i finalitzarà quan s’hagin 
complert els itineraris previstos  i quan s’hagin atès totes les demandes 
rebudes. El centre de coordinació s’ubicarà al Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Es traslladarà als usuaris 
en unitats mòbils de Creu Roja i CUESB. La sortida es farà amb 
acompanyament i, si s’escau es traslladaran per evitar la permanència 
dels usuaris en el entorn del lloc d’acollida. 
Mentre duri la situació d’emergència es mantindrà al CUESB un 
dispositiu bàsic d’atenció permanent per a qualsevol demanda relativa 
a persones que pernoctin en la via publica i que acceptin 
voluntàriament l’allotjament. 
 
Serveis de neteja i recollida de residus 
L’Àrea de Medi Ambient reforçarà el servei de neteja viària i recollida 
de residus durant el període nadalenc del 4 de desembre de 2009 al 11 
de gener de 2010. L’objectiu serà donar cobertura a l’increment de 
l’activitat comercial i de consum i, per tant, la generació de residus que 




Els serveis de neteja viària es reforçaran prioritzant les zones 
cèntriques i comercials de cada districte, amb especial atenció al centre 
de la ciutat. Les mesures complementàries pròpies de la campanya de 
Nadal seran: 
 Reforç a tota la ciutat, en horari diürn, d’equips de repàs 
d’ubicacions de tot tipus de contenidors (actuen sobre 
desbordaments puntuals, mobles...) i en general sobre qualsevol 
tipus de residu abandonat al voltant dels contenidors,  tant de 
rebuig i orgànica com els de vidre, paper i envasos. 
 Reforç afegit per les tardes a les zones comercials de cada districte i 
als seus eixos principals, i al matí els festius amb obertura 
comercial. 
 Increment del buidatge de papereres en els eixos comercials de la 
ciutat, inclosos el dies festius. 
 Serveis especials de neteja a fires, cavalcades i altres activitats 
populars que aquests dies tenen lloc al carrer. 
 
Recollida de residus 
S’incrementaran els serveis de recollida de residus de tots els 
contenidors (vidre, paper-cartró, envasos, rebuig i orgànica) els dies 
de major activitat per evitar desbordaments. 
 
Recollida comercial 
Recollida diària de paper-cartró en els eixos comercials de la ciutat, 
inclòs els festius amb obertura comercial, el que representa un 
increment del 50% sobre la freqüència habitual. A més es realitzarà 
una campanya específica de comunicació adreçada als comerços sobre 




Recollida d’arbres de Nadal: 220 punts de recollida 
En acabar les festes, s’instal·laran 220 punts de recollida d’arbres de 
Nadal distribuïts per tota la ciutat, que estaran operatius del 7 al 17 de 
gener. Seran tots renovats  i tindran forma de U per tal de facilitar 
l’accessibilitat, tan per deixar-los com per recollir-los. 
Els arbres que es dipositin en aquestes instal·lacions seran transportats 
per al seu reciclatge. L’arbrat serà triturat per convertir-se en 
encoixinat o mulching: residus vegetals triturats que es dipositen en 
capes a sobre la terra vegetal (àrees d’arbustatge, talussos o d’altres 
espais) i que millora la retenció d’humitat, l’aireig del sòl, i dificulta 
l’aparició de males herbes. 
 
Obres a la via pública 
Des del 4 de desembre fins al 7 de gener, ambdós inclosos, al centre 
de la ciutat i en altres zones comercials no s’autoritzarà l’execució 
d’obres de companyies de serveis que afectin la via pública o la 
circulació. Aquesta prohibició també s’estendrà als cascs antics, 
entorns dels mercats municipals i vies més importants de la ciutat. 
Això implica també la suspensió de les obres que estiguin en curs, 
deixant degudament reposat el paviment i retirant tot tipus de 
materials, equips i casetes d’obres. 
Només es podran realitzar les reparacions d’urgència que s’hagin 
d’efectuar per causa d’averies que afectin al servei públic en general i 





Informació al ciutadà. 
Per tal d’informar als barcelonins i barcelonines de totes les activitats 
que es portaran a terme a la ciutat en aquestes festes nadalenques, 
l’Ajuntament edita la Revista de Nadal.  
Amb un tiratge de 307.000 exemplars, aquesta revista es distribuirà el 
dia 12 desembre a través del diaris El Periódico i l’Sport, el dia 13 a 
través de La Vanguardia i partir del dia 23 de desembre es podrà 
trobar als equipaments municipals. A més, també es podrà trobar a les 
OAC’s i als restaurants.  
Tota la informació que conté aquesta revista es podrà consultar també 
a través del web municipal. 
 
 
